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SH'MMfilp i-til» poriódteo un1 li'rédKccioiücjnit/di! M 8*<4; 'Viiiila ¿-Aijoililá Midan'*' (Mí'r* «I «k», 
JI! ;:i!;¡)¡i'.:."> ti! ,<;<»1íi !'> i ' M ^ -i^nííitw (e*l::I(«!-».pnr»;'W* sinmnoré*,: f ún. l í i i e « . p i i r o 
iónHe perm'q 
deberá 
,' 8l> «i íbi'nes'tríi1 j''30 bl; triniéátre1.' Los' olmiiÍ!¡os:: se iiis'eftárílíi 
'«¿'üi^ o ^^ ij7ol.<^ r^ , ÁkotldfMy ScfiCftáfiat 'feabañ tqi niiinerot.ilkt.B.olttin queeor,re$pondanal,ditír¡ítir,^epqndráH que $ejijeuh e/^ tnp/af en WjuVfo 
dnHé- 'ttnéc'rá' l\aiÍi it réMb ¡fít'númm ilíiiilíÁÚ! 'Ha Stcrctarioi'e'uidaran i i «pitierear üi i'iolilinct coleccionados oMiíiiaiiúM'p&a>tó'totitaiütÍ¡tí¡ÍMÍ''qii$ 
"HUI ' 
I; i: 
frX'EII DENCIA DEL f.OUSFJO, * ^ ^ I N l S ^ U O f , , 
R-éa I liií/iá ¡cop M"núán. gn,tes\íi 
co.ríe Í I ' U novedaii én «u :¡tnpor,-; 





' Í O i l M ÍESBKIL ^ EpiDISIlCI.^ 
vj i^-, ' '•.>!'«wvV.".;. i • 
¡.•.CqRfei^ii..^ iQiJispneBio^ poi'i 
S, ^,!;?!) ¡el Itfal teri¡lo„ile¡!ilw?; 
(^ e Jju'oio ijf i / ipo,, .§?¡ I|3.iaaiá japnr¡. 
si'cio'|i..j{wa;pi^ veiii;;(¡Í pia?a.dBiQñr 
cj'ál..dp;J[3.lSiiicciort'(do, Estifilttf.licáiile) 
^ij^l^'l.aiift.tiiSs r i^illadp ya,? 
capte.y.su.liall^ tiQlsula^íi el/suelr, 
iló (lej:Í2,.,0(iÜ:i!á,.,a|ilual,es. uaisiia-4 
„ ^ o s j aspiranlesipreseiilflráni ifius 
soljcituileSjJoRiiinpnlddas ¡y «secüasi 
gj; isú .prgpia ;|elra, denti'Oi (lal¡. mes,, 
arc,i)nlác . i lcsdp , la ipublicacion-de 
^sjéNuncio, e,n l.i Gacela.: y,ai 
ines^ y- i^edig;, deberán ballaise en, 
^'a(Írjd,,?egáii lo prevenido eo.iilTCr 
gíáinéníq de 12 'de Jaqio del,mismo 
anó .15 inslrucoion de 21.de -Octubre 
sigiiicnté,;. 'cuyos.^arlicuíos.üíiii! la 
parts que.,al présenle caso.se refie» 
ti!n,;spii.los sigiiieiiles:• , i i.b 
Aiiiculos del reglamento 'de' 12 dé 
• ' •' 'Junio. í •' •' ' ' *•' 
• 3.° I,as oposiciones se veriD-
carin en',Máurid.axle' uii . iribunal 
com'pueslo de individuos dé la co-
misión central. . 
, St.* Los Gobernadores de las 
provincias cu ¡darán de reprod ucif] 
lilt.coiivpcaloná en el primer .aúrner 
ra del Boleliii después de reci bíiló, 
el ejemplar de la Gacela en ,qiie se 
hubiere publicado.' ,'. 
9.' Los aspirantes dirigirán so^  
licitud .escrita, de su' propia lelfal 
por QÓnduclo de los .Gobernadui'es. 
de las respéclivas prpvinciits, 'al 
Vicepresidenie de la : comisión de 
Esládislica' general del reinoi ex-, 
presando sü edad, el punto do su 
'j[ íeñas dé: su domicjlio,; 
!l)j5p(j;a,d¿('|p!Js íyuiiedipide ¡1»: pu-,; 
l>jica'cio(ti£U lá -.Gaeela debecán losi. 
i . (^ ,1,. /.(IpSipjkci.ciós dKBposicion 
jaínejiia (c9^pFend(sráii, ;!as; inaterias 
siguiciiiés:' ..... 
¡ iVArilínéJicai y clemontos de 'géo-
[mctuia^ i^ ii (.i :.! ; :> P. ¡•'•fVfíi • 
j • iNqciones' dé geografiá:!'gener'al: y 
jJei.iiailpartit ilápidei Españá oónisu' 
idiviiiioh'iiKlm.iiiBtrativá. '•• ' i ''! 
I (jltítcineBlosidtí'Kco'uómía pdliUca.-
! • •jldülii;di),fi.ttadisl¡ca. u-p(irp-.:ii\ 
i -' Iikiih de A;dininisli'adoiíi ¡"••'L 
j -:IJna veziiícónstitúidd^d lrjbnnal;: 
pe principiará por un tanteo ile ^bk' 
íconocimienUw de tos áspiránlesi-'-
i o ii'gji j. Loá ''élértrcios cousisliriii 
en'^fé^nlaS-sacáilas'á1 la súorte: 
sPbfie'üadá; ífrtá déllaii málénás'.déli 
ppttgralri/í. Mil' ópdsitbr' cpfrtéslárá; á; 
ellas', iisi'Éljírió á lasvoliscryaciories 
le'lüfiietén lóvJucciís; / i1 ; 
cjígh i -'ijj. Sécretarío jle la conif1' 
siórtiantftióia'rá por m^fió'tleiá'íGa».'' 
cfe(b";:'yyd,Í4'"éa'ad^'4e:;seu0jiiW 
eñ' ÍS'• pbrléHi de Tá; colisión, ei diá' 
en qufe líayaii dií cdirifcníár'los ejíir-
«icios. 
.' -"39. ''¡Paí^se'- admitido ' ' i ópo-, 
jsiéioii litiro sé nccesi'la:' " : 
i ¡''li'-'^S'cr español. 
! 1 téúof la edad de 20 á'43 




IsBíiles que disfrulén ó hayáiidis-
¡fvPtailo un sueldo del listado, baya 
idifefencia én ménos del de la plazi 
¡vacahle' no pase de 4:000 rs. • 
i i . Todo el que solicil'are in-
;grcso en Esládislica, habrá de acre-
dijar su buena conduela. 
i fin igualdad dé apliliid serán li-
lulos. ,dc imérito y preferencia los 
'grados ácedémicos del aspirante, 
los iilibinás .extranjeros que pose-
lyere,. y. los servicios que Imbiere 
prestado en cualquier carrera. 
Artículos dé lá instrucción de 21 
• de Octubre. 
Si' , Después del ejercicio de 
léiiiaiiya, se pasará i las conlesla-
cióuéf órales. Al efecto se coloca-
!rán en i ¡una . iilrna i 60 proguutas 
¡saber:- u r.i.-ii! • t;:-.!':- i: W / 
i: •Dc arijmélica: y nociones'de geo" 
•imítria,:-8;i r - ¿ " i ! K ••¡«••'i».: 
: .iN:iciqiies delgcogivifia/ general'-f 
iparliculari dé España i-coft su divi-
ision.admiuislrativa;i|'2;' * : I I - - M * « -
\ -ililemeiilos de Econoniíai'política",-
]Hi -M'- -'. ' « ' ¡ M - ' Ü W i-, f ' " - i r . ¡í 
i ildcmdlc.lisiadisliciai 14; i ,J. . , 
! ü'ldein'de'Adirtinísü'acidiij 'liív ••! 
! -Hlfj' Réiíhido'leiilfiblinál tí dia' 
:,dési¿nallo j'jjSMi' ¡jas op'osKíoncs' 'y • 
¡lirepárafda'i dos'.urnas,' la. una que 
¡contenga 10 papSletaá^ltímafei^y' 
lá:ólr'á;'fiOtleí:!pregurilas);'se-;dárá 
•pTMpió á los ejercicios.' '•• • -
i II. Cuando-la vacante se!ij:de 
ilas'de Ofiéiáles de las^ secmÓnes - de 
jproviíiciav ios ejorciciPs1 serfíli:': • '•' 
| V" ^.líhltóáivolviinlénlbiddl'le-
má- 'cátla 'mfo! Saiqud' 'ett! SUértei' ] 
|yq(ietj*lítard-feiiiMudió'l|)Htíg<rde 
ipá^él,l:piA',lt» ftíénOSf y' on!<il:í e s p i i 
Icio'ináiiihP tfemv'liM» l;í:'" , !!" 
| L'a '^ cPnliíísbcióiíi '<&} meó 
jpregunlas'-érti fil1 lérlninP' (le 2o mi1-
¡nnlosSÍbTfe'líls" irialeVias tlel arlicíilo 
l l tlelr^laménto y;'del o." dé la 
pícsshl&iiVslrucckn.' • • ':, >-r • 
la . )il'••.tribunár prescnlárá ade-
-más á cidá iiub de lósrop^silórcs''á 
las plazas'de Oliciafés iin espíidién-
le ya cxlraciado, á fin deique re-
dacte en uiaa hora lá mty' «¡'' diclá-
niéii que en su senllr' procedá; facP 
liláudoies la Secretaria los inlé'céí 
denles que reclame* y séaiv necesiá-
l'Í0S. . • . , : . . . " . ,:• 
17.. Tvnninados los ejercicios, 
el Iribunal hará la. calilicaci.oh do 
l is aspíranlcs y propondrá en terna 
al l'residenlc á los qué considere 
mis dignos de ocupar la vacante. 
23. En los casos en _que.cor-
responda desenvulver por éscnlo 
un ti'ina, los opositores (¡miarán 
SÜ Irnbajo > lo entregarán en plie-
go cerrado al Inlnina! taii luego 
como lo liubieren concluido. 
2 i . Los lemas para el ejercicio 
de tentativa ó pru.dia preliminar 
vorsarán precisamente sobre tüeono-
mia política, Esládislica y Admi-
nistración, y se safearán por sucrlo 
de una urna que conténgá 40 le-
; más que. él 'triliunáí íialírá formaílp 
¡don' lá'déliidá' réso'rv'a'" ; ' ' '"! ' -
¡ "!2?;:" Ms 'dpmMm q t ó " M 
I m'lei'ésSdbá !éft!olll|lañlél#;" á " sus ' m -
j lanciasí iai sérá'n' ilév'líc'l I6s' '.liájo' él 
icorrisspondieMe íécitfo si'los'i'écla^ 
jmásijn'coffposleribM'diK/.' •••« di-.vi •/ 
i i-28'.,ii¡HI lri!)uiiál,<^)ap,tpropónBr¡ 
6 eíb sü-iCásorJpira •¡decidir, toidbái 
'presonUt la-ibuena «ODdücla, (acred^ -.» 
:lada;¡asíspnioiilasi demás;, circuns.-! 
' tancia?,ipiorijorias, (]ite espeemea":. el. 
¡arl ii.dBl.reglaiacaló.^— 
¡ Madrid M.de.Npviejiibre.iJe.-.l P6?y 
i==líl''ViiiepVesi(Íénlé, Álejamlro OÍÍ-
pé itó 'oflciQaa do "Haóiénda. 
j"'1 '"•"> Núin. 4.»!),' 
! DE L4 ADMI^l.-iTIt.VCipN. P^' 
j 1 :V6*'CÍBSD.V' fáoin-.k. 
j Cinti lar.X) 
<En cfreiilor- fécha t-.*1 de1 Oc¿-i 
túbré úlliíi'io; iriáérta en 'el B'o'-" 
lelia- ófieiiil de 3 (leí' misiiio ttié»'1 
nii'ntierd'i:1it9i,': f>Í.'$,i¡ Giibértiá"-" 
dor de esta próviñeia, de eon-
fqrmidarii'con ló 'propúéslo jibr 
eSta 1 Administracioii' para 'el'' 
pu'ntiiai y'ejacto Cumplimiénto'. 
dé ]á ijf déh' circular dé l i DI-1' 
récéió'a 'Aé} Goiiliííbdciones"¿iu'e ' 
tarrÁíen se'publicó eii el misinó 
Bó.leliñ.-'sé sirvió encargar á, los1" 
Sres. Alcaldes qúe desde el dia. 
'I *,al 15 del corriente piciérn-
bre, remiliesen , á esta dependí 
dencia los recibos talonarios del 
primer semestre"¡del año próxi- , 
mo ,de mil'.ochocíentos sesenta • 
y tres correspondientes á losin-
duslriales inscriptos eri líi iria- • 
trícala de subsidio que no l iu-
bieran sido baja durante el cur-
so de este año, un apéndice á ' 
la misma: matrícula, en el cual ' 
deben figurar con sus cuótai y 
recargos los industriales que se 
hayan adicionado á la matrícu'--
la de 1862 y los que en 1'.° da 
Enero de 1863 empiecen á ejer-
cer industrias y prolesiones su-
jelas al impilcslo, y los recibos - fian Daca!.(lis:T:nfev"Gr.w<3rnz do-
talonarios de los mismos, tam- I !•} Onlc» liloolural «lo Üiii;!crni^i!ij5 
bien culiierlos con las cuntus y 
recargos ilel primer semestre. 
acompañando á ellos «na rela-
ción poinina! de los industria-
les qué hubieren sido liaja 
en 1862; y como quiíra «(iie 
hasta la (celia no hjiyan ¡p'L'-,' 
sentado todavía los documentos 
mencionados, lo ctial podra cau-
sar enlorpeciiriientosá este ser-
vicio: con el objeto de evitarlos,; 
y cscasar á los Alcaldes las mo-
leslias y gastos copsiguieiilesjá, 
su falta de puntuntidad, he te-
nido por conveniente dirigirles 
esté rec»i'Ho, advirtiéndolcs^(jufe. 
transcui rido el J)1.IKO,' por ma.s 
que me «ea sensililn, pi"OCe<lerf 
contra los, morosos [>or la vía 
(le apremio y sííi c«:ifád¿riicioii 
alguna, debienilo, teij.s'r,' enten-
<li<lo 'que .usa.r.e. del iHÍ«()»9l.t,ig< ¡^ 
respecto i los que.se hallen_,eii-
(Irsctihierlo de los documentas 
y ITCÍI IOS talonarios de la contrirr: 
biicion ¡ territorial, • i : qnel 'asi 
misino se - refiere; la ciuida cir-; 
cular ile ').' ile Octubre óllimoli 
laeon 9 de Noviemlue ilé 1862. 
==Francisco Haria' Csstílló. ::' 
De la Audienoiá del Territorio. 
En la Gacela del 13 del actual 
se /talla •inserte «l cmirenio cele-
¿r(i(/« ciiíri; .¿sjjailíi y d üraa-Jfttr 
etítlo de' Ilesse[para ia reciproca 
eslmliem de jutfttcíom cuyo le-
liar es como sirjiw. 
MINISTERIO DK ESTADO. 
CONVISKIO 
m A M > irccírttocA; EXT,I IA»I:«OJI ni; 
MALECIlUlUa E.NTllK KSPAÑA Y EL 
HUAJi UUCAUO. DE UKSSK, HKilAUO IÍ.V 
DAItUsTAVT 'ti. 17 08 l'MilMKHO B E 
S. M.. la Reina de las Españas y 
S...A'. llwl el Gran Dtiijue de llcfiso 
y. cu el niün, ommados del deseo .de 
asegurar el casligo dj lo.í iBalecho-
res ([110'se i'e'fagteu du'mr,)' de. los' 
tltis plises al piro,, lian resuelíú 
ajtisiar' con osló ó'bjotu uii Cójívé-! 
nlo, y. nombrado al cfe'clo (jor sús,_ 
IMciuiioieiicianos, 4 sabei-. ' ' 
S; M la Ilbina'dc las üspañas á 
D.'-ilaiuiel' Uancés y Villámuiva, 
Dlpirlado á Curios, su línviado líx-
liaordiiraiio y Minislro l'lenipolcn-
ciario cwca de S. A. Iloal el Gran 
limpio de liesse y cerca de la Con-
federación Germánica, y 
.8-. A. VWal el (irán Duque de 
Ilesse.al Sr. Doctor Kemliard Carlos 
Fedori™, Harón de llahvifc'U,; su 
CÍiai!ib(;lan, Presidenle del ajiniste-
rio civil, Minislro ile la Casa Gran 
Ducal, de Negociosfsíránjcros y del 
Inlerior, Consejero de lisiado, Gran 
Cniz de la Onlén Gran Dncal de 
mdrilo ds Felipe el Magnátiimo' 
Uosse, do la Hoal Orden cspatiola 
de Cárliw III, do la ile "'mérito de 
San Miguel-de [iavieíáj dolado 
Federico de SVurleinl):rg;. y'<i¿';la; 
del JÍCOII liecrkndés/ CaSnUliíVó do-
primeraiclase de la Urdeu-'lai¡)er.ial 
de la Ciívoiu dé lUyt'ó de.Ausl.ria;.-
de laliei'ilVgnila llojív do' ÍViísia.' v 
de las siguiLMiles O.r'doribs ímiieña";: 
les de .Hii:.i:\,„,cl ^Agiii'a ,li^nisaV 
¡saalaj Aíia y Siin¡::l'&lairi.dao,;GÍ'aii 
ijlüoiali ile la ' Í-OS&I de jíouói'iijí; 
(''rancia, Cabaflcro. de Ja_Ortleii.d_e 
.'ian. J'!aii,. :V¿'ml;i;ri.if 'Ifc ^ogúaila 
cUse. .de ia .,.Orden.•fGran::Üueakdel; 
León ile^Zülii'iiigeih-ilR'^lldlearloS' 
Cuales;1 d t ó j t e ' ' ^ 
"'M ;plenriS''iiud6¡''¿s' f l\.j\(áiíilóíük;'ei\:1 
J«!lilJ.J..:JJl.^ íJ^ d^aií>f^ u<^ v.lli»u.-c(>I^ v*• 
nido en los artículos siguicates: 
• ! Arüeulu •l,.°:'''il¿|!iliobU!rao!L,S|iü-! 
¡ño! y el Gobienui Uran DucaHte 
;lli.'ss.e ..se obligan/ porjélu jircseiile 
iConvenio á euli'egars'; i'tíciprocart 
;nienlo,::á c.vrcpoiou .^deisusi prupios 
sníídilOS, lodos l^üi;. ¡údiVlduOS; (jUO; 
icueausados ú..»cnleaciadi)s ncoii.ino-; 
jli.v.o'-Hte, algunoiiJeiloS delilosicmi-
iiin'i'.ulos en el articulo i ° por los! 
[ TriPuaaleí iJehpjiSiÜo'udedli.iyrf'Si-
itlo cij¡nelidi)''s;lideLU«;,!l>e.;i'«fiigfeii 
;d« ilisp.iñ^ióii?!!». prtfvjiiciíti d.B. |J|-
Hrauiar eit,el..(irai|:it)yüaito ..tlttiHies-; 
•se:, fi dojiessb en lísparta'ói.swsiiro.T 
.vinéias dc'Ul.lrajnar.'.,, ¡y. ,,s¡[.,('níl. 
; Arl., Los. deli'lcis ijporijjo?. 
•cuales la cxlrad'tuion .wxk reejprpn 
•cauienle ctweedjda sOU;: J í 
; ;1 .•.,íi#;--|»iitri«'(li()ri»j..a5sáaAlol: 
¡el euypiieuaimwilo^.j^lolioniif^io,; 
íci iii!ranl|!;id¡ui;t:l:,,iite(o¡^l eslfu-
¡pro. ;.V¡BleulO,;^l;;al|)J¡í9 ¡áeS.llOiUjJSl^ ; 
iC»nsuniado<í,¡ii|lt;Mladp1i,c<)u j f iol^j- , 
'cia,ióji:(it'it(ien- siit.^l^ ettimiajier,-
soua cuya e t l a í l ) , ^ , - ^ á.i ,et-le/al)M!>9 
jeL ciii-iidcr \te,¡fó^ijgni!(p segjm 
'las.jegislaiíioiws^resiipclíy.as.i:: 
' ,, í." ,, li^mcendio.yo^nlarja 
.•;V. El !'ü!>,0í lai asociación, ¡pa-
r a un robo, er.iVP¡iiO!!Cou.1'a)-jnas ó 
coa.vroleucia.v.cot), íracltira ó :<|on 
ilioradauuc:pío/e.xlér¡or, ¡i ¡ii'leri^r' ó, 
con.. cs.calaiiiieíilp, . ia. ' s|usirí|c:c¡pii 
iconiiilj.la^piu'.icriado jó, ílep^ijdifnlé 
piívatlí&py-fiF foV-deMSmwfBKTw 
ÍJ.,,si!:!U:'st.) Ki iialuraleza de 
"ésíáj didijú-; U» haga respectiva-
itieVile Ipffc.iiile uaa pcna^icliva 
Í»9r'',feJ.^|!slai-it)a dtd paisnén que 
elfea;#sÍii||)i<-ra.ce(u3j^lo.*_ .• . " • 
6.j!y;¡C^fsliifev'i oa.éi siijinesló 
qiiaíal'iliíi' del |)á.rr¡iío aniterioi'- so 
• é l i j j r i & ñ ^ . , -r:. '£';,; •i'-:''. 
• 31* í"í:i:.-'-^isIrSccida cTeclulída 
¡larilojfeitarriis consliluidos p o r , 
.Aiiloi'Ua )^  yi\\)\m de valores qu^ 
jioi; ^iliji dii:síí;|argog;slúv¡eseíi; 
ij;i;íiusíni;lói'.víi lí i.' 
^SwJíaJa i l -Oi l lx f t laJraUí lu l i í i i la , 
.K Ai;l.'i/Jii.l r.iAuttqau l^ai tíxtradi' 
üiotrino'deiiüi'á•verililiarse 'siiltf'pa 
wa aj^vni!eTn\T^pffi 
bien, á ser posib'/;, las señas del 
reo. 
Art. í|.° Todos loj^-fcclp^ ro-
liados i¡|.cf. se eneuoirtí'qú enífiuler 
m individuo, mlan iáda ; yí.lpdos 
lasque "¿rfV!Íft..|).'«;á! la ;<;oiiipralm-
ciüii.. did 'déüfu, ='straii entregados 
a| l i í s M ^ l i ^ f ^ h e l í K t J ^ m t í á i u j -
lerSeriSfr iguatííieiiio cnlfí'gados 
lodos eslos rfv'clu.-i si el dclinoiienle 
jjji^ liubiere escoa ti.lo ó deposiUulo 
«iiíiel país donde se liayarofiijjiatlo. 
\ í&8 bailarea ó Jesculiriereit eu lo 
. . s . u . Q ¿ P Í m . . . r . ^ v ™ . , , ^ ^ . - . p . - , i - . . v » ^ 
>>;.íAi'U>"'ó' «ílws-gaslos' i]tir^o"ca~ 
sioueu el arrcat», lu cuslodia la 
pojilico, sienipru \ l'or este, lia cjiiij; 
¡isaiai'.^ijo,, ?!.!-'^.!»!;^ .f l i 'e. |a » i ¡ lura . 
:ICM i'tlel-' ^ l i^ je j iága '^f t i i í^ l t i t i í r ; , 
tueiits.V^ijicaiilejihk .,| i; 'Uji.a(líclíyai; 
':\m la, ' legislación ilel p'.iis.eu quo 
el reo se luihiere r e f á g i a d o . ' 
4," l.a fabricaeion, inlr i )duc: 
eion 6 expeiidicion"de moneda falsa, 
ú He papel inoncdii falsificado ó a l -
terado, 6 de los' ¡ iu i l runieulos qu-'i 
sirven para la fabr icac ión .de la mo-
neda ó del p ¡peí •moneda Falsos; l.i 
alteración del pnpel -moneda; la fal-
silicanion de los punzones ó s i l los 
enn ojie se conlraslan el oro y la 
plata; la falsiiiiMciou de los sellos 
del listado y de toda elaso de papel 
sellado, ¡siinque estas l'alsilicaciones 
se liay.ni ejee.ula.l'i 1 úii'ra del jiáis 
que rcr lamn l.i rs t ra i l i c imi ; 
8 * E l falso les!¡¡aónfo y el s a -
boriM de leÁih.'ds; l.r Mlsedad etr-
Comcndador de j irtmera c lase 'de la metida en iaslrtt i i ieatos' i»dbli i !bf ó:-
¡qtlüiaf'llti.'ínlüí liélifpiV 
]lid<t!uíío:ileWA'flt¡!lü:s'íl 
,iíes|. /^poi-deiP'lfifl^Wi» salo'iVó 
¡se'rí'¿ii'cÍítis'£íilo,,yi ttetipio '<m "c&W 
¡i'rlti.'nb' ilel¡!ii)l/'yi,»'t'ór¡ISr"blro eliiil-
|qiiiL'i''',ílWi:i3''dio"ití«!íl¡)aiiíd!ab,'e'¡ria! 
janlericr enumeración. ' '' !'';'li:-1' 
í . Ar:l..;í'Jíat.exlradiciáliítp'oilrá-
¡ser úegada si desde la perpcttatu 
¡ctefli.tjeli'ítt'iao.griiw A;mewwh(»ta • 
lvtí.4ijvpp|.iiilO;aitii)i.iniliyid»oitliu-aii>! 
lie la causa ó .(Mlciiaistmieneraitoi. 
¡biRSL»! i();pci|in:id.o...'l4jidéraiiiio •. i'.ile 
ijirescripeion e,ii'res|íoiu'dil.,iilü ¡idaia'c-
fcion juridkai ooiMti reél-O -.A das le -
yes íd.eljpis,dandi:se;Jtallare :reíii-
jgiado.Cl aeo,' i ni, i.-u i;;i.;:.;-.:••> 
| ArL^iv.i.jSi -A. iúdiwidua: c u y a 
¡c l^radjpjpi!., sel;j.|;i;cl,auia.. estuviere 
jei¡í;a,Msai|t( ói'scpli!i)ie;ji.dar,par. ijlgiip 
kjfjli.ld,. g í i y c . , u^j iy^j^ , 911.. el .¡¿ais, 
í l'«,ú.d(i;^ «.e, fíf ,: I ; Í f).tg¡ad?,,;.poni 
'^isjlsj)p¡i(!.Sj;,soJa yilrndi.cio)! bqgi , 
tí!"qUe liáyii.siilp .juzgado ^ « ^ a y » 
jcityiplii^ SH .Cpiljlpu;);. S i / c l ilelin-
jC^éjile ¡jr^ijo ai'jji'slado, ppd ¡dga j. 
idaji, úi0^s,,9,Wi^^i?ji^lo..iJerei(Í|o 
•¡i|^)f^i^t's^i¡¿^p¡irá'lj.exí^)1iciojj. 
|síii¿¡deí'¡iu,^.tlijje'ya.titadii ,é áfitój? 
t.. Art.;G,°. .S,¡;i.d ei!.caus;<¡loó:spn-
jlenciado no fuj'Sij yibdjloi.deli'lisIrtiJ 
loo i'eclamauíe, p^v.iirij. dilcrirspien I 
Istijcaíoda icxlruilicitín.. Ii;|jia (apto 
Jquo el Goiiieruo dél lisiado á 
!!perleii(ede|:e.el:iiiii¡V!dpo tcclaipado 
iVaya, sido.".tuyi.Wtlo.i-á .luif.er.,y,i\lor. 
'susicyenluales, ubjerioiies conlrji.la,. 
jUjisnia.," l in ludo: caso. eMliiliiernó, 
¡á' qu ién .se dirija .la reeiamaciqp 
: quedani Jibre- de.' darle..curso.del 
• modo',(pie le parcyxa ndeciiadoi y 
,tlé. eiilregar al ¡rct» isira; que sea 
•' jileado a su. propio '.(fobieriip ú.a.i 
Ulel jiaís en que se ba ja perpetrado 
e! deiilo. '•' ' ' ' : ; 
; Art. 7." Toda demanda de ox-
•Iradiciuii deberá: liiií'ersc por la via 
tliploniáliea. y no será atendida si-
no en visla del c.oi'y'esp'irtdU'iúo ail-
lo de prisión ó dt::o!r'o euali](iíer do-
ciji'.ieaUi de igual valor cu justicia,: 
cxíendidn en debida l'orniaeou arregló 
á las loyes ile! lisiado reclamante, y 
jli'darj'titfo- la iniuraleza y gravedad 
; del déiiiü,' asi eoñiü lá - pena que lo! 
. — , „,»..„,.  1. Vj ,p-(,.¡jWo.seam-de,iiia'ii-
'delilBs 'iiDliíli; I gtn'íS,^XSÍasiJe''SaJÚc¿ii)ii por los 
' j)aii&r1AliírjiMliíís',::'': !' 
i Art. lü . Si en .¿I csixicio^de 
külrUE,Ve1,iÍ3!,¡).&a'':lis 'individuas 
fjltlí Vacien'; cii l.i.ÁíviatVaí 
}í0hí¡itfl3 dl'-KsJiiflá'-'G W-'cl ' GFaíi 
pocaily' ilifHessei' •íréliírp' :i.l¡>.''seis7' 
jineses para los veíugtW.W* eir'l.fs 
j»ro¥ia(^.t«jujyiiiJjJliu,iin-ir. 
a coular desde el di.i en que diciios 
jludiwdiiüi'íi'a'a, pifeíitíis Írtl'fí|V6i¡i!it):i 
íiel. liubieiuo reclauianle, este 110 
pe ünlíicta. lieeiia-,cargo-110 ellos, 
llioJra elijCl^ii^e^ii iiiHura y;negar-
ise su 'b.xtí'a'Jicibn.' j 
j Arl . 1 i Itesérvansc las altas 
iPui^us- cuiltilaliiiités detecmiulif; 'de, 
«Umua: aeüeí-.do ^lás' fbi'ili.'ilidajles: 
¡queisediuyaa- ite Á'lKérv'ar 'párá.la' 
!eiitregáidL';los|í-¿d.'s;''lps piinliisicaii--
jvetiieuiká' piivá éita ' é'ii 'íimlyo.s1 p'aiv' 
ses/ 'jl i;iiiiij'i cííbiWistaiiti¡a!íamént'e' 
¡las oirás ;níedi:da!i';ei5nihi!céni& a'-i'a; 
¡ejecución Arf'flWswrte'Uitóvciitoi', 
| •'¡¡Arlí.' V i ' . ' - Oda itttó' 'para, la iñs -
¡iruccioii >tJe^!<inli''¿iiU^iv.cr'iniiíiiil:('.l' 
^UoUerüo'db°'Aiio'''de'':l)js'd()!i'%>t:iili^  
ijuágiiO' nccfkiiiioj oir ' las 'tl.''cl;rtai: 
i(iioiti s. de testigos (Iciíiiciliiíd'os' en 
¡el - olró-átí 'eríipi-énder éiialipiiera 
í diligentia': aaídOga1,1 .:sli-''veiiil¡:1ani 
| estei-actó' eil^vdsla-iteAiil'i'xltírio 
i mil i l ido- jiw- lal;\íá! tliploiliíifie'a^y 
i cliu'.-arríglo -á" las- leycí dél''list!t,di> 
' á euyas-Anlor;(liHlési'cl''ex!¡uiló:¿e 
dirija. Los ' tiés Uolm rttós rentíh-' 
cian el.übijiip de, lus.gastos(pieoca-. 
sioiie el cuiiipruidculo de seinejau-
Itcs exhorlJS. 
Arl; 13. Si en i'iaa.'c.iusa cri-
jmiíí.il se necesitafcla cdái paí'eeé'ncTa 
•pérsoiiiil do liir lésti.sq,"el GoiVieriio' 
itlcl.pats al í¡ue ditli.o'l^siigo' pérté-
inezeá'le i'iivilari'rá p'í\\s'.'iil;ir.se.:íaltf 
:cl"Ti'ibúual que reclama sü 'lii'éséil-, 
cía; y si co'n-anlie.so el lé.-tigo, sVIfe' 
aba'a irán los gasto; de 'viijc y 'cs'r.! 
taiicia,. coiifunne á las larifas y r'e-
glamculos del país en que 'Anitiiese' 
de prestar su declaraeion.' ! , .. 
• A i l . l í . l'il préschlb Convéuió' 
empezará á regir I!) diis después 
de verilieada su pnbruMcion , ' con ' 
arrcgl'i á la.í leyes de ead i' tino.' ÚS 
los dos lista los'. Será'valoJórO'p.'H-
do.s.l.: e!, il¡ i ilgl cín.'-g iln nlüi-
caw»nfe>;> y coiiliiv.i ii'i ca :vigiw-|ii>r 
cilisa?fii; nn^J'y aS.iiMsivúmúii-' 
l(! ()i¡;'i:illCO «ji CIIICÓ,, ;>»!)••>. SÍ COI) 
11:1 aSÓ lio auliüip:! -i >;i il.vl.tfa-
se inmtle lo.*<l4s Galtitraís al oii-o 
romiíÍKiar al 'íiiwiu .SinWitio. 
Afri 15. ' Ü pro^ui.üfl/jnyunio 
será Vi'alüicwlpíí y la '^i-'aliíiiaüiu.iiüi 
scrjitcanjiMtliUMlcirtukities me-
ses, 6''-uati's<¡!]V'isi,.ile'fiieSü. fu 
HiV.íe ile l)j;cual, Ibí.'i^ipjcltjl'és-
.¡ua'ífírtvnilo ií\a 
Con\i¿.n|o, y ÍI!:I!M.¡I "ullailó cua'-el 
sello üe sus armiw- w. ,;• • » 
• \hd\a en DjnnslaiU- á H ile 
rétiiWfíiei - it itM i^.i.,ft!v. 
«^»Eíriim5{(i',if=jlaiiii«l |líl!¿íli ,y..,Y¡f: 
Uaijiiiiivai—(I..; S.) — KaiiuJo.•== 
Hnlwi;1.':-;'. • • 1"' '• '•' • 
-rlí;lO (IaíivS¡iíb !¡a"M'!ó,Ta:'¡UM:ló; 
Jliifsé y,eu li'ilhiiijíriá.ilii'.Maw 
ilel^ lii'usuiiie.aúiii' y.f ui'i S%-H^•'•' la • 
lioina ntelri'1' S-noraiel'-S ili! 'Jírlia" 
svgnifcfitóVlíis m t i S ^ ^ W p t i - ' . 
jearoii 4i';'p^riu^p,t;ci;;Ci!'¿'1iV^o 
Ú!\ÍTO0.1 «0: l)alíií.Ulil)*I.V ystffiliiiilo. 
eslu aclo denlro del plr/.o imi.li id.-i 
en'el. niismo fionvenio'' por cü'cüu's-
.iSiibilislii^íreriSilíiisJ: '" 
¿¡mío h;l¡aoorJ;lhA':i ! ¡ ¿ 4 f M M i i M ' . i 
lo-*/ que-*» cirmlei á-hu>»J-iuy«'lt)s 
di>"- i^ '-ínstMciii • tiíl"-T&tiiwtol 
jM'ijiltiíítíjle /iw ll¡itét¡ni¿. '(¡¡¡iiijiUi 
o/iai-ijinbs.-•Valla-.luíitl- á'j r.diii-¿yo? 
tv'eflié/'eitte'l'Sffi.^ Vtwnte limar»-
telu. . , . , 
. r . —3— . . , 
repsrlimieivlo qu.e salíV jlí.f/'.i:-'.! \*\j> jljj Torre en estí mijnící|)}<>, 
niai; ['•'''•i l"4 dus p.rím'M'.i^.iMS ¡ bu nía ije!inni!;i;Io: Tiesfiliando. 
hi'js&Vy.'áu^.ji.rótiiiia jl^',)j8á'2:.'l <¡'.iie Saiui.jgi) Alonso .reciño .y, 
eñ'éi,|'ji¡!i) eii.teiVil'i,li>,(l.>l^  p.^ssil^J :lal).rador,.éo':(yyiin;s, dniiian \ó 
di^lio',,|il:r!»').'.íio/sé,'pjra ji^ ijajj.'f iajijicH). verija.!,.á, .¡Nlániiid tirv.-i 
y'ja colinuiii se crecluaeá^porj 
ej reiiar'.iiiiiieiito i .qiiij j'ige, ,«¡,1). 
la acl^Alida;!.' Viilliileca'iii^_2,ale, 
iie, Í I J U I M I Gai'cia. 
' .'AUálíUa aanstUiiclúhal da- t>: 
| : Kdldi-fuentes delt PJramois <• 
[('í/óiía /I.VK'iifnVjcíiñb |¡"Wi ;'rra'¿'' 
ijáj i'á |ítfi%K"l» 'ídrrfiaííóií' uilel,"-
a iiíii Iti hiiWlcii'tü1:! 1 Vj u¿: i1 '"'iie'" 
tór vi /• ílü'íwiií pá rii' la; f W iii-idh'.'V 
iJíí'I''r'g¡i¿Vii infiii tH1 WHii ' * ¡'ú&íi 
\ m W X Í M&mífc, Si-jlrlívs^i 
'a" fddos':Viis '-vüiíííí*! y" •Ui-vk¿l 
roí ljija':iybra¡i|;/iií¿as:'' en' 'li5'r'¿:' 
.Hiiiitf'irii éile'^iViVífficilíio,''' ijiíti 
h i) l I Í S " il li, í va -.is\:u (• i íH!' I dü Wi 1 íá' 
irB'Iesie a:i)úúc'ú>Ji:i)'! •'c!i"Bó!é'tili' 
hririal''de la'';|:)n)vi'nii¡a',i;)liiítil'l.''lií: 
jn;esáüla f las ¥él!íi-míí«50l !i r.'ü'ílaS; 
ilii •t<iiia;-l!i'iri([U:;,¿> :¿cViri|iia'dd-
Í)an:c.:Wífif)'u!i- pii'js'di!'' líü'H'e-
fififcaHíí;'Vfíi.iia'ios' :¡l¡clr!is bldiS' 
ilttV'Mr' 'pü¡ar.i el1 !iV.:i:¡i)ii:Wi'.'f'" 
ilÜH'diü.séír1 íugVf. 'Vil.le'f'tífil vV' 
a-d'e'-nide'miire' d^'l^üa.^Üi;' /-
nf»¥iti)r:Hla!«!tfé¿.í-'"•' ' ' ! I!'J' 
'Da 163 Ja«^5cÍ3." 
- >w-D6lBs'Ayuatatlrfea*os.';,'"!í! 
a:, . > . ! • » •« ^ . w » v ¡ : .vi.-t'! tw 
Alcaldía KnntUluoional 'deJfi-
•r.iv, « ^ ¡ / t o t í & b í i í s ; ^ ' , " ' i 
t- iAlin! cuando ninguno de los 
¿ttSVriftiiy'éífl^s coinpfi'indi'doS 
cíi' el .rejii'i (.iiui.aiilíi ,de, );i .coíi-j. 
tr'iiíailiciVi Íei:r.ilorial.:,:de> i.eslp 
Ayunta míen toá' iiesaritóanliii-: 
cio':iri,Serip' ,'en'',élrBVjl'eli(i Vle 'I';" 
de'Agosto, ultiifl'p, iiiim.SiíS, lía 
pres'dnlado relacionaIguna ale): 
movitnienlo de su i-irfueaa, cü-
yaw" V'elá'cioViés,..'46., féélauiábáh 
pai-a podsr reetilicai- el ajiiiHa.^  
romientOi'dacorporacion' muni-
cipal de acuerdó con la Junta 
pericial, .con el Tin de evitar Ip-
da clase de perjuicios, ha re-
suelto volver á'invitar á' todos 
los- cdhU'üiuyenles asi vécinós 
cpmo (órasteios ijue tengan.al-
lás ó bajas cu :su riqueza pre.-' 
senten en la íécretár/a (le 'este 
Ayú'nVain.ie'ntp'eii el precijo lerV 
minó de dbce días después de 
inscrtailo esle'antincio en el Bo-
leliu oficial, Vas' respectivas jje-, 
Inciones, paraquela Junta .pue-
rta vecUíicar el áthUlaramtetito. 
q i¿.. lia de scevir de base para 
las abas ó bajas del-apéndice del 
> ^¿éh'o'- 'íiél frYi'jfiá'-Ib'de''tf'á'i,1 
; d,; esta villa de Alt>:ir¿'s:>¡t' 
t su distrito. •-
i Cei'liücó: Qué eíi efete 'Juzga-
do ile l'ü-v!, se \\iseguido Juicio 
yerba I. eri ' WbKldía;•' a "\ 'inl,. iicia 
ite Siiñ liago"''A 1 o'iisp; Veci ñd' d4 
esta viHa'^Utí Alvives",'1 co'iHra 
;M.n)nel IViba lulla, maestrncan-
tero, vecino ilé'•T'ovVir'ós i'o l.i 
piav.inñá í -Xé < Pauté t'.'isd i'ii,")' ¡-rn-
sidente en el pueblo* J í " •Torre j clararon 
;árjii,icH), verbal,á 
litull?, ivuestrpcantero, residon-; 
ile^.en'. él púeido iie iíprj-p,. 
jen^  eslej .núinicipio, .jijjr .daños 
jyr, .pej'ijuicjps; causados en u,i)a 
loTira'^ uíie el RiLadiilla, ajustó 
¡ , _n í* . - : ' ' ; -.! . Í - Í ' I Í ' O ' " :}'. Ur,:Jn, 
!a • liacur ai Alonso en lor-
• • i v - n ' i : : . i . I/,'! ; : . - .- •» p-- J . 
¡nmio. «le est^,., vilja,,,,»! .'.si^ Kj, 
ililtíjadoj/jíc/Ja', MaU,. ¿n,. iina,. 
¡casíi-ventá <iu"é el 'Santiago cons-. 
¡tríljo )Uiilo a la carretera, pi-
iilienilo - que tírclras- daños y 
Iperjiiicíos; ..fueran, jasados , por 
peritos de léclprccó ñb inbra -
Imii'iilo,, cpiidei'ando los nuces-
ice4i:'sei> ilc si,'i^ ci,enlcjSi rs. Uesul-
ilun lo que después de presen-
jluila en Tornia 'la ' ileinailda se 
íciló á las parles, para su com-
ipaccc^ncia a juiijip. sciialanilp pa-i 
ira-su celebración el jíia^ireSjdel' 
lacl liál y...libra de, las doce .de Su. 
•manana. Kcsiillándo.íiué 1^, dja 
jlrcs del'...ciiri lente,..iiies.tuvo 
¡lugar ,^  la .cqjelir.^ciop^ d» ,(|jchp,, 
jiuicto en rehuilcl/a porjl^jip^cpinj-:' 
¡parecencia del il'Tnandado, á 
• pesar de 'liVbe'r sido citado'en 
ilní'írta por é^i ' álguacir dfe 'cite 
jjíü'*gadl>v adtíihas-dé'i'hSlibi'lb 
i reconvenido este *Jü2gádo'"díi 
¡Paz, á'dicho-,déniandado ' Vér-
Ibalniente^an^e los .t^ sligps Alya-
¡r.ft,.$ivpra ¡jt, Pedro jCálv^xpe^ 
!npr. de, ;esta<. vecjndad¡'==eon¿i-
jilerando que el demandado 
jMa.iiijpl- fii,v!iiLulla po^lia pbea-
'do de , buenai lé, y que elide-: 
mandante, tiene probada, su ,ac-
ción en d e r ^ i i o , , ^ ! ; cuanto :1a 
bbf/i ^ajuffíida , á, hacer.por :'el 
Ribadaüa.al Alonso, tiene, dañps 1 
y [«inuicips,, los que ;ban regu-
lai!p,..lps.,perit,<;,s,.caiHerps Eu-f 
f.ejii.i ...de; la ..Yoga, y José de 
lAr.c.a, en,...sriscieulos .cincuenta 
reales, 1,0,1 uif^slao lo. en su de-
¡ne dichos daños y 
en -este'.^municipio, '«iií jrecla-
'inacion de dauos y perjuicios, 
en un» obra, nüe' el Piibailulla 
ajustó á hacer al Alonso:' cuyo 
juicio seguido por ips trámites 
legales, recayó la sentencia que 
á la letra dice así. 
En la lilla de, Alvaiés á 
Veinticinco de Setiembre de mil 
ochocieníoí sesenta y dos, el 
Sr. D. José Antonio Alonso, 
JijiéZ: dé Paz, deja, inisnia y su i y gastos de este juicio, 
distrito; habiendo visto el ante-1 
riór juicio en rebeldía entre 
partes, de la una D. Santiyj&u-
Alonso vecino de esta villa co-
mo demandante, y de la, otra 
MaiVúel Riba.fulla, maestro c/in-
l^ró,, vecino ,deV,p,iieí>'o de 'Vor. 
veirós, en la provincia de: U011-; 
(cved ra, y i'eside'ii'lií éit él piie- ' 
perjuicios provinieron de la 
mala, construcción de la pa-
red, ilesde uu principio, por 
defecto del maestro que la 
hizo.=Falla: que debia de con-
denar y condenaba en i-ebel-
día al d ímandailo Manuel Pii-
bai'.iiila al pago dé seiscientos 
reales al Santiagb Alonso por 
raion de los daños y perjuicios 
sufridos en' la obra y á las'costas 
Pues 
pór osla su ' sentencia que se 
no'tificáfj al demandante y en 
-los estrádds de esta • Audiencia, 
librando la correspondiente 
ccrtifícaóiori al Sr. Gobernador 
civil '¡I» l i Jirbi'i ticia, para qn.-¡ 
se digné 'dís'p'ó.iicr'sii inserción 
«il el Bohiíih oficial, así, lo pró-
v''.:yó y'(ii.i'ü¡iü y liWuá do que 
yo secretario cerlifico.^Jmé \ a-
tooio Alonso.^=:Iioniíat'io Alon-
so, secretario. 
.Dada y pronunc'ada fué la an-
terior..sentencia i'or el Sr. Dpn 
José Antonio Akinso, .luí» do 
Paz de esta villa ,de Alvares y 
su dislnio; rsuiido h iciendo. 
'\udieni.ia pública, eiendo testi-
gos D. lí'rancijcp (¡alví'le y Don 
Síilverjp lila neo, v eci nos da la 
uiisiiia/ en ella a vciiiticinco de 
Seiieiiíh're , de • mil (ich'ocientps 
sesenta, y dos, de qdc certifico. 
'—h'óniracio.Aloriso/sec reía rio, 
í Góny.iene con su óriginal al 
iijiiu, en caso pecesjrio me rpini-
[t(),"cj,:ié jinidó at jtiieín <í\ieda 
'por ¿libra' én ésta secretaria de 
i - . n ; n r ! ^ i . ^ T i í , B v !» . " r . l '; .mi cargo. 1 a^in d^qiie pueda, 
ileoér electo lo.' riiaiidadó. en la 
, ' , ' ; : ; . ' ::• ; ' : i . ; . l V i r , 1':'. • ^anlenor , preinserta ' Benté^oa, 
doy la pies^iite iju'c firmo con 
el \'1.i''W.',,'deri>r:iJuez di;, l'a'z 
.r¡:í . i- . ' .ni;, 'K'<J ^ i :¿. . . • , . • a veintiocho de. Npx'icmlire de 
rnil .ocljocientos sesenta y tíos.= 
V.0 B,* José Aolonió 'Alonso, st 
Bpnifacio Alonso. , 
[Don Jtedrá'Pascuát 'de la M.t-
x¿, Jaez 'de primera instan' 
í cía de . esta villá de Van jcr-
j rada y iu /j.i't lido. 
¡ i.Al;,Sr. Gobernador civil de 
¡esta, provincia, á quien, alcnla-
lme,nle saludo pnlicipo:, que á 
testimonio del refrefidataiip :se 
;ha instruido .demanda de ine-
•nor cuantía; propuesta por . Pe-
dro plano, vecino,, de. Vinales, 
contra D. José Anlunio Kscar-, 
pjzo. su convecino, sobre' ráela-, 
ntacion de.mil:ciento, ctncuénla 
y seis reales, en la cual, .seguida 
por. .toda su .trainUacio.it legal 
irecayó la sentencia que copiada 
;á la letra dice así: 
' . En la villa de Ponlerrada.á 
treinta y uno de Octubre de mil 
¡ochocientos sesenta y' dos, el 
¡Sr. D. Pedro Pascual de la Ma-
za, Juez de primera instancia 
dé ella y su partido, habiendo 
jvisto el pleito de menor cuan-
tía seguido entre parles de la 
una, Pedro Glano, Vinales, su 
procurador D. Bonifacio Cam-
pelo, de la otra D. José Anto-
nio Escarpizo de la mi .nía ve-
cindad, sobre reclamación á -este 
de mil ciento ciueuciila y seis 
reales. Vistos ele. !', S : I ¡MU.U I 
que en tres' de Ai,¡ a .I,: mil 
ochocientos sesenta y uno, tt 
D. José Antonio Ks::a!'n¡/.i) reci-
biá de Pablo Nuñiz, vc-'uio da 
Villaverde los mi! cisnio cin-
cuenta y seis reales á satisf.i.:.!i' 
en Setiembre'del m'i'ini) añ i, 
dando porliador á ei Pe l.'nOia-
lió, hipotecando 'algunas lincas 









fultando que vencido el plazo j 
el acreedor Nuñez se dirigió 
conira el Ksrarpizo y nopngnn-
ilo lo lii»<> el fiador Pedro Gla-
no, en viilud de lo cual esle 
dirige su acción contra aquel. 
Resultando que tiabiéndose oido 
ni demandado Escarpizo locon-
fes.óeii todas sus parles siguién-
dose á .'eguida el espediente en 
sü rebeldía. Considerando que 
el demandado ha confesado el 
crédito que los testigos que fir-
iíiai-on los pagarés y han reco-
nocido igualmente: y última-
itienle lo ha hecho también el 
íícf cédor principal Pablo Nuñex, 
de estar reinlrgrado por el fia-
dbr Pedro Olano. Visto pues la 
ley primera, título primero, 
libro diez de la Novísima Re-
copilación y la cíenlo catorce, 
título diei y ocho, partida ter-, 
cera, y'la segunda, titulo trece 
partida tercera, por ante mi" 
ojcribaiió dijo: Que debia con-
denar y condenó á D. José, 
Antonio' Escarpizo, .vecnio de, 
Vinales, al pagó dé_ IOS hiil 
ciento cincuenta y seis rea-
les con -las costas tocio en 
favor y que satisfará al, Pedro 
Oiaíiói y respecto á' que este 
espediente se ha seguido' en re-
beldía del demandado, se publi-
cará esta sentencia én el Bole-
liii oficial de.la provincia según 
se previene en el art. 1130 de 
láTey-de 'Enjuiciamíenlo civil: 
Asi deíinitivaniente juzgado lo 
proveyó, mandó y firmó diclió 
Sr. Juez, de que yo el Escriba-
no doy lé.=Publ!quese y há-
gase saber.=Pedro Pascual de: 
la:Maza.=Anle mi, José G«hza'-
lez Valcarce. 
Dado en Pnnforradaá viMiite^  
y cuatro de Noviembre de mil' 
ochocientos sesenta y dós.=Pe-
dro 'Pascual de la Maza.=Por 
mandado de S. S., José Gonza-" 
let Valcarce. 
Do las püciius de OesamorlizMion,; 
,. COMISION PRINCIl'M, • : 
un vu.vas DE BIHNES NACIONALES 
DE I.EON. 
nncTiFicACtorr. 
En el 15olelin de ventas dé 
1.0del actualnúm. 90 scaniin-
cia para el I 1 de Enero intiie-
dialo la subasta de fincas de 
propios, y entre ellas señaladas 
con los números. 1,768 1761 y 
1,780 del invenlario.ltes mon-
tes términos de Mellanzos Val-
deáliso y Villarralel. 
Se manifiesta por ñola en 
cada una de las tres fincas, 
que, según los peritos, proce-
den de ¿oros'de los Sres Du-
que de A'ba y Duquesa de 
Uceda, y se advierte que en ca-
so de acreditar los espresados 
Síes, el dominio directo, los 
compradores del útil están obli-
gados á solventarles el derecho 
de laudemio, sí así lo consigna -
ron én las escrituras de' im-
posición, con arreglo i lo. que 
determina ba Pical órdén de' 12 
de Octubre 'próximo pasado. 
.Y se anuncia para conbei-
mienlo de'.'os licí'ádores. León 
9 de Diciembre de 1 8 6 2 . = R ¡ -
cardo Mora Varona. 
AiSUNCtOS OFlClAUiS. . _ 
0(STBITO CM VK KSITA RIO 
D C oviét'O. • ;: ' 
.'.Provincia (le Oviedo. 
De,conformidad á .16 dis-
puesío én |á .Real.órdén de 10 
de Agostó, dé Í858; se publi-
can yacan tes.1 las escuelas si-
guienteS'qiié han de proveer-
se'por ¿oncúrso éfi|.re tos as-
jpiríiiifes" "qu'e' reúnan los requi-
sitos p'resÉí'itbs én la misma. 
HBci ie j í iü eleineutalos de niños. 
, lia d? §ta,; Eulalia ..de , . C í r ! 
branes.;dotada con dos. mil, 
qu'mienlos rs. . . . . . . . 
. 'Encuetas incúmplelas'.do nifios.,' • 
Las dé Priesca, Valles, Be-
(I riña na y1 Arr'oes; éh el cóncé-' 
jo' dé Villavi'ciósa, dotadas' con 
md-rs; ' 
Las de Sta. María de Villan-
desi lós Vio» de id., Báyo,'Pe-' 
ñiflor; SS 'Juári, La'Máta, Las 
Villas, 'Til a mazo, Réstiello, y 
Vil lama rín; :enr el concejo de 
Gi-ado có'ri; igual dotación. 
Las ife Rubíano y Pintoria, 
de'teinpora'da en el mismo con-
cejo á cárgo de un solo maes-
tro qiié' lia -de regentar cada 
una' seis meses con la dotación 
de mil rs. 
1 LáS de Veigas y Eudriga dé 
leniporáda,' eii el' concejo de 
Soruiedo, con las' rnisrnas con-
diciones y dotación. 
líscuél.is'incí/injjlctíifl ilti niñis. 
Las de Sobrescovio, Santo 
Adriino, Sta. Eulalia de C;i-
braues y S. Juan de Priorio, 
dotadas con mil cien rs. 
Los maestros disfrutarán 
además de su sueldo fijo lialii-
lacion capaz para si y sus fami-
lias y las retribuciones de los 
niños que puedan pagarlas. 
Los aspirantes á las escuelas 
elementales que tengan titulo 
'Vi maestro y los que lo sean á 
las incompletas que tengan dicho 
título ó la certificación úe ido-
neidad de que traía el art. 181 
le la ley, presentarán sus soli-
citudes documentadas á la Junta 
provincial de Instrucción pú-
blica de Oviedo en el término de 
un mes, contarlo desde la publi-
cación dé ' «jie anunció en el 
Bólélih 1 oficial de la provincia. 
Oviedo 1." de, .Diciembre de 
1862.==É1 Vicé-Reél'ór, Fran-; 
cisco Peíriandez Car'diti.' ".. "'. 
Ue conformidad á lo dispues-
to eri la -ftéal 'ó'rden xié ' tO'.tie 
Agosla •dé'. 1&581•>ise. •  "J)úblicá n 
vacantes |as. ,6$cufias, ele,n]e.i)lp-
les de n.iñqs $t¡ Caiigas.'de. Onís, 
y Pola ,de, Lena, ¡ ¡lotarlas co.n, 
3,300 ¡realej a,nuales,habitación, 
para, ej inaeslrp,5', su, familj^. y 
las retribuciones de,, los niños, 
que puedan pagarlas: las ; cua-, 
les han de . proveerse por.opo-,-
sicion ^ntre, los;aspirantes que 
reúnan, los requisitos , prescri-
tos en la icilaiia.Iiea) orden. , . 
Los e'jercicios,le^(Irán. jugar 
en esta capilalj despues de Irans-, 
currido^un .m^s .desde la pitbli-
ca'cion ,de es^ e, anuiicio , en el, 
Boletín pficiai /J.e.la,^  provincia. 
Tres'días por lo, rr^ » no j . a ti-
les de cppcl(jir diclip, plfizq* los 
aspirantes preserij.arán;á la Jun-i 
la prpy.inp,??! de .^n^trucciop; 
pública s<}s;>sal,icit,ude,s,, acotn.r' 
paña'las de los docum^plos. qije. 
acrediten sus méritos y servi-
cios y su buena, conducta mo-
ral y religiosa. Oviedo 1.° de 
Diciembre, (le ,186^ .^ =1:1 iyiee-v 
Rector, \ Francisco Fernanjje» 
Cardin. .. i . , . i 
TABLA de ías cuolds que corrtspondcn 
d cada edad 
Gaota " 
nieiisuat;' 
CAJA DE SEGUROS, 
Y m m . m m u ( l i ivívs. 
DEL E8TA.BLECIMIEN'i'0, ..,. 
. . ,. , ' - . ; , , : 
m E L L A D O , , 
ssocimv D.\ir ÍBSÍL PÍRÍRIÍDIIIIR IL • 
S B I I V I C I O D E I .ASAU1IAS, 
A U T O R I Z A D O . P O R " . E & Q O B 1 E K N 9 , 
Et\a SocirtiJínJ en el íi.empp; que' lleva 
ríe exislericili iia.jtagH lo mus tÍG: düs .mi-
llonés tic reálei a 'fiüViiíi'gtiViíá'os"jínrr»1 r é-
rinnir elaeivicio' lie. las'armris, ,y en ül 
uilirnr» surliio, rlespuns ríe: eritregar la, 
suma ile acho.mil reales a Inilus los ilecla. 
rmlns SIIIIÍÜIJDS, iuíbü mi subrritite a fa* 
ror-íiu los lilires iltiímrs <k' 31 jiur IU0' 
del crrjrila.l que iitipu i^eriiii. t.a ausuri^  
ciiiu se diviile en, rlus.clames. , 
1 " l .os Segaros á cuota y plazo /¡jo. 
opHculiliiR á Uis inf l i is ttesdii f t i i a é i i u i e t i - ' 
Li> l laslu quo r.tirrjilun la edad du ijtrin-
ci ! uñinr , ) iré hacen iMgmidn* . las cuutas 
úriion?. o inni l f is , (i ijMümralt's que seniiln 
la signiifiite inl i la pira ubleiier la súrriri 
(JeocAe mil reates en el caso que t r H j n e l í i 
s u e r l a de soidodual jiiven que Reoseguia; 
pero si esle ee n v j d r e , se esceptua ó 
queda libre, se devuelve al suscritor la 
cunlidail queinipusü rlerlucidu el 5 pr>r 
1U0 en las cuotas únicos, j el 6 per 100 
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2 ." Los Seguros á cuota y plata rá-
l((nrarío q u e prietletr hrtcérse. .-n ' todas 
las edades, pero se aplicin princ ip rneir- " 
le-á l,i de rliez y seis <i veinte:ufiiji*, & 
sen hasta la víipera riel sorteo lio :esto»; 
seguros no.hay cuota^  tlelenninailas ca-
d a , uno paga lo q u e quiere,'y el, ir'npor^  
te d e lo q u e lodris iiagnr^n se reparte1 
etitre' los (|ile sa len soldados; pero scgür'i 
cálculo aproximarlo .para que'í.el repartú' 
cybra'.lu suma ¡de-ioc/io .mit,ríales :poco| 
mas,ó, menos, loSjijtie'Se suscribarr á lu. 
edad rle.veijrle a'fi|iV'debeil p i g í i t : ' ' ' . 
'2,6aU rs: li rtísideit eíiitistiito's (íoride-
piiedán 'süponerse cuatio litólos' útile9: 
por soldadu.i :• • !- : • ;•'' ' •; 
-3,,500: en^ o^  dinUitiíS,en que la pro-, 
porción se aprüxime,.á,. tres, m o z o s úliles, 
por. jioldiiilo. .. "• •!'' ' <••,' ' ' " 
"Y a^ áoÜ en'oquellus donde1 río paso, 
deidos mozos úvilesiporsoliládo.'. . •: 
, Cbn estai.cuwias pueden aspirar losi 
que les tuqu-j la\suurl,e,.á purpibii- lii su-, 
día riecesat ta parí-redimirse ¿.acuso mat^  
y ó los libres quedarTes en depósiíó uVia'i 
reserva SulkWrilü quizas a o'seg'urai-' er' 
jiesgo dü\ias edades sncéiíiV)j.s^y' srésifa^ -1 
Vorable l'a suerte, ul. reparlo. '.de uiguu 
sobrante -^. ^ 
' Klriúrnero,de soldados qu§ porrespón. 
lie 6"Ciida (iistriio 'en diru* quíulá' da 
35,01)0 lioutbres (luedircalculaiS'i'aproe-
¿irnadaineute por los pe.Jidosen los s o r -
teos unlenures y el de mozos ú u l e s por ios 
que fueron llamados a cubrir cupo en 
jusOiiisibos.' -;• ,. ... 
! I'or reg la gerrqra! Boii.miiy pocos los-
distritos donde hay cuaLrií mozos úules 
para' uuisotdudii, y no muchos tampoco 
en,donde se euuntun tres; en la mayor. 
pane la p r u i i o i e i o n es de uno é dos £ 
uuñ:liiÉrios;esla es'lü'rozun (lOrqne acón-' 
sejrlremos'siempie ú los padres de'lamilia,: 
que-ep.lu dnila paguen la: cuota IIMS SU 
lu p;ieslo (¡iie(iad,»aiiie.«gaii. I¡lque.(nu». 
p.tga más t-obru si suie soldado y in^ is le 
queda en reserva p a r a p e r c i b i r luego si1 
queda • libre: la graiiiveniujaidelnuesu-d.: 
Sueieilarl, corrsisle en que todos los beno*. 
licios,son í-iempre pura los asociados. 
' "N'o.'sií ii'xigen al'tiempo dii süsci ibirse, 
deiechus'de geieirfcta m-mus gaslu 'qjmt' 
|die'í-,r.s. por la póliza y el ümpotte det 
ietlo con cspoírdiertle. • 
VM ludo cliisé de segur os se hacen por 
el lisiablcciiui'erito fundador de la Clya,-
ürrlrcipus pura susülibtrse con coiitücio-
nes veniajosas y sin mas garantía que la. 
póliza hasta la víspera del sorteo en quu 
sé exige para eunceder nuevos plazos. 
Se suscribe y .se daii :pio9i,éclds'y 
csplica.cioues, en )la.driiteu.lasi eltcinas 
de.la Úirccclou, callado Santa; 'l'eresu, 
IIÚIII. 8, y en provincias, por conducto 
de los representaiités d é la Sociedad; en 
los pueblos donde no-los haya püedeii 
hacerse los seguros por medio de corlas 
que se dirigen a U. Francisco de. Paula 
Mellado. 
SEAPSIITEN SEGimoS PARA E L PI10X1M0 
SOUTEO. 
Imprenta de la Viu la i¡ hijos de Aliüoo. 
